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ANNEX MISSI THERESIA, Hubungan antara Lingkungan Kerja dengan Stres 
pada Karyawan PT Mawatindo, Skripsi, Jakarta : Konsentrasi pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang 
sahih, valid serta dapat dipercaya tentang hubungan antara Lingkungan Kerja 
dengan stres pada karyawan PT Mawatindo dan dilakukan sejak bulan Juni 2012 
sampai dengan Juli 2012. Menggunakan metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Dengan populasi terjangkaunya sebanyak 82 orang kemudian 
diambil sampel sebanyak 65 orang yang didasarkan pada taraf kesalahan 5%. 
Dengan teknik pengambilan sampel teknik acak sederhana.  
 
Untuk menjaring data lingkungan kerja (variabel X) dan stres  pada karyawan 
(variabel Y). Digunakan instrument berupa kuesioner berbentuk skala Likert, 
setelah itu dilakukan uji validitas konstruk melalui proses validasi yaitu 
perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji reabilitas 
dengan rumus Alfa Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X = 0,910 dan variabel Y 
= 0.933.  
 
Persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 165,84 - 0,551 X.  Uji persyaratan analisis 
untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X menunjukkan bahwa 
galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh 
perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung  (0,0871) < Ltabel  (0,1074). Dalam 
uji hipotesis untuk uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (21,26) > Ftabel (3,99) 
yang menyatakan regresi  berarti. Sedangkan  uji linieritas regresi diperoleh Fhitung 
(1,70) < Ftabel (1,80) menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah 
linier.Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy2 sebesar -0,502. 
Dengan thitung (-4,61) < ttabel(negatif) (-1,669) Dari perhitungan ini maka dapat 
disimpulkan terdapat hubungan negatif signifikan antara Lingkungan Kerja 
dengan Stres pada Karyawan PT Mawatindo. 
















ANNEX MISSI THERESIA, Relation between Job Environment with Stress of 
the Employee at PT Mawatindo, Scipt, Jakarta : Study program of Office 
Administration Education, Majoring Economic and Administration Department, 
Faculty of Economy, Universitas Negeri Jakarta, July 2012. 
 
The purpose of this research is to get valid and reliable data about how far the 
relation between job environments with stress at PT Mawatindo. The duration is 
two month starting from June until July 2012, using survey method with 
correlation approach, the data from instrument which is obtain from employee’s 
at PT Mawatindo. This population research is all of program and evaluation 
employee at PT Mawatindo it is amount 82 employees. From 65 people this 
research data has been taken, with fault level 5%. Resourced technique used 
simple random. 
 
Collecting data of X variable (Job environment) and Y variable (Stres), the 
instrument using Likert scale, then the validity test of construct through validation 
process, calculation of item score coefficient correlation with total score and test 
of reliability using formula of Alfa Cronbach. Reliability data of X variable (Job 
environment) is 0,910 and Y variable (stress) is 0,933  
 
The analysis test by searching equation of regression, Y=165,84 - 0,551 X. then 
analysis test by normality error of regression prediction Y of X by using Liliefors 
formula and the result in Lo(0,0871) <  Lt(0,1074). This mean error of regression 
prediction Y of X has a normal distribution. Furthermore, the hypothesis research 
test is for regression significant  test, and the result is Fcount (21,26) > Ftable (3,99). 
That shows that, its has significant regression. While the regression linearity test 
result in Fcount(1,70) < Ftable (1,80) this mean that regression model in this 
research is linear. Correlation coefficient test of the Product Moment result in r 
rxy2 -0,502 and t test (-4,61) < t table (-1,669) it is mean job environment has 
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